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Проаналізовано сучасний стан 
питання в практиці і науці щодо реалі-
зації проектів ремонтних робіт авто-
мобільних доріг та виявлено особливо-
сті їх реалізації
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состояние вопроса в практике и науке 
по реализации проектов ремонтных 
работ автомобильных дорог и выявле-
ны особенности их реализации
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The current state of problem in the 
practice and science of road repair pro-
jects realization is analyzed and found 
features of their implementation are det-
ermined
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1. Вступ
Автомобільні дороги є національним надбанням 
українського народу і важливою складовою транспор-
тної системи держави. Стан їх розвитку значною мірою 
впливає на соціально-економічний розвиток держави. 
Вони потребують постійного нагляду та ремонту з ме-
тою підтримання їх у належному стані, забезпечення 
безпечних і комфортних умов руху.
Виділення меж рівнів стану доріг у відомих моде-
лях має детермінований (однозначний) характер. Але 
вектор пошкодження елементів доріг багатомірний і 
неточно визначений. На нашу думку, важко окреслити 
по кожному його виміру точні границі або градації 
по рівням стану доріг, тим більше точно визначити 
комплексні градації рівнів стану доріг, які стосуються 
елементів доріг або їх груп. Слід зазначити, що обсте-
ження – це єдиний шлях для отримання об’єктивної 
інформації щодо зв’язку стану покриття та інших еле-
ментів доріг з об’ємами робіт поточного ремонту та їх 
утримання. Кожне конкретне обстеження дозволяє 
визначити стан дороги і через нього, оцінити досягну-
тий рівень обслуговування [1]. Його результати явля-
ють собою лише одну (нехай багатомірну) точку у часі. 
Багаторічні результати обстежень стану дороги дають 
можливість ідентифікувати тренд стану дороги та її 
відповідних властивостей з року в рік. Для не обстеже-
них за якихось причин секцій доріг використовуються 
дані, які усереднюються для подібних за умовами ек-
сплуатації секцій.
В свою чергу, оцінка існуючих методів, технологій 
дасть змогу оцінити ефективність управлінських дій 
щодо реалізації планування проектів ремонту автомо-
більних доріг.
Проект з ремонту автомобільних доріг – це тимча-
сове підприємство, призначене для створення унікаль-
ного продукту.
Тимчасовий характер проекту означає, що у будь-
якого проекту є певний початок і завершення. За-
вершення наступає, коли досягнуті цілі проекту; або 
визнано, що цілі проекту не будуть або не можуть бути 
досягнуті; або зникла необхідність в проекті.
Проекти за даним напрямом в результаті можуть 
змінювати або доповнювати існуючу операційну ді-
яльність. У цьому випадку їх можна впроваджувати як 
результати в майбутні бізнес-процеси по реконструк-
ції, ремонту автомобільних доріг.
2. Аналіз літературних джерел
Слід відмітити, що виділення меж рівнів стану до-
ріг у відомих моделях [6,7] має детермінований (одно-
значний) характер.
Але вектор пошкодження елементів доріг багато-
мірний і неточно визначений. На нашу думку, важко 
окреслити по кожному його виміру точні границі 
або градації по рівням стану доріг, тим більше точно 
визначити комплексні градації рівнів стану доріг, які 
стосуються елементів доріг або їх груп.
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Деякі значення параметрів пошкоджень можуть 
бути одночасно віднесені до суміжних рівнів стану до-
ріг. Особливо це стосується комплексних оцінок.
Тому для визначення рівнів стану доріг і пов’язаних 
із цією проблемою параметрів пошкоджень доцільно 
використовувати математичний апарат теорії нечітких 
множин і нечіткої логіки [8]; методи теорії управлін-
ня проектами, виробничих спостережень, системного 
підходу до управління змістом та часу у проектах 
ремонту доріг.
3. Постановка проблеми
Вирішення науково-технічних та соціально-еко-
номічних проблем розвитку транспортної інфра-
структури України немислимо без розроблення та 
реалізації відповідних проектів та програм, як біз-
несового, так і державного видів. Ефективність цих 
проектів та програм значною мірою залежить від 
досконалості управління ними, яке сьогодні що не 
має достатньої наукової основи, що не завжди умож-
ливлює отримання бажаних результатів. З огляду 
на це, наука з управління проектами та програма-
ми розвитку економіки держави в 
сучасних умовах є ще не сформо-
ваною і визначає одну з головних 
проблем.
Вдосконалення планування робіт 
із поточного ремонту та утриманню 
автомобільних доріг потребує:
- використовувати систематич-
ний підхід для прийняття рішень з 
планування ремонтних робіт;
- оцінювати потреби фінансів і 
ресурсів;
- мати нормативну базу для про-
ектування відповідних робіт;
- ефективно розміщувати ресур-
си;
- давати оцінку правилам, пла-
нам, нормативам і системі планування на регулярній 
основі.
Таке вдосконалення здійснюється шляхом розроб-
ки системи управління поточним ремонтом та утри-
манням доріг, яка базується на сучасних уявленнях 
теорії експлуатації автомобільних доріг та на сучасних 
інформаційних технологіях [2].
4. Мета статті
Метою є аналіз стану питання в практиці, на-
уці та обґрунтування потреби в нових і удосконаленні 
чинних методів, що використовуються в проектах 
управління ремонтними роботами на автомобільних 
дорогах.
5. Матеріали і результати досліджень
Знання про сучасний стан в галузі автомобільних 
доріг дає змогу сформувати проекти управління ре-
монтними роботами та їх особливості.
Центральним орган виконавчої влади для здійс-
нення функцій управління дорожнім господарством 
України є Державна служба автомобільних доріг 
України (Укравтодор) створена Указом Президента 
України від 8 листопада 2001 року № 1056/2001 “Про 
заходи щодо підвищення ефективності управління до-
рожнім господарством України”.
До сфери управління Державної служби автомо-
більних доріг входять служби автомобільних доріг в 
областях, державні проектні, технологічні та експертні 
підприємства, Державна акціонерна компанія ВАТ 
“Автомобільні дороги України” з дочірніми підприєм-
ствами в областях [4].
У віданні Укравтодору перебуває мережа автомо-
більних доріг загального користування протяжністю 
169,1 тисяч кілометрів з яких 20,1 тисяч кілометрів це 
дороги державного значення. На автомобільних до-
рогах розташовано понад 16 тисяч мостів загальною 
протяжністю понад 364 кілометри.
Територією України пролягає сім автомобільних 
транспортних коридорів (міжнародні № 3, 5, 9 та на-
ціональні Балтійське море – Чорне море, Європа–Азія, 
ЧЕС і Євроазіатський). Довжина доріг за напрямками 
транспортних коридорів становить 5240 кілометрів.
Практика встановила, що щорічно локальний по-
точний ремонт покриття потрібен для 2...3% загальної 
площі дороги. Коли серйозні ушкодження та дефекти 
досягають 12...15%, загально прийнято ставити на ре-
монт всі 100% цієї площі. Систематичне «лікування» 
дорожнього покриття здійснюють різними методами, 
засобами та матеріалами, що в сукупності визначає 
якість, термін служби й вартість, тобто ефективність 
ремонтних робіт, головна мета яких - забезпечити на 
дорозі безпечний рух автотранспорту з дозволеної 
Правилами дорожнього руху швидкістю.
Через навантаження та перевантаження матері-
али дорожнього покриття зношуються та старіють. 
Зношування відбувається також з інших причин, на-
приклад через постійну невисоку якість матеріалів, 
недотримання технології виконання дорожньо-буді-
вельних операцій. Розповсюдженою технологічною 
помилкою є недостатнє ущільнення дорожнього по-
лотна, через що згодом утворяться нерівності, дефор-
мації, лущення, викрашування, тріщини, відколи, 
вибоїни, ями. Для дотримання технологічного про-
цесу ремонту дорожнього покриття необхідні наяв-
ність або доступність необхідних матеріалів, машин 
Рис. 1. Автомобільні транспортні коридори
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та установок. Залежно від погодних умов вибирають 
метод ремонту простий або складний, але в кожному 
разі він повинен відповідати критеріям оперативності 
для своєчасного відкриття дорожнього руху. Звісно, 
ремонтні роботи повинні бути низьковитратними.
На більшій частині доріг з удосконаленим типом 
покриттів покладений асфальтобетон (95...96%), тому 
основна і найбільша кількість ремонтних матеріалів, 
машин, технологій і нових розробок задіюється саме 
до асфальтобетонних покриттів. Найрозповсюдже-
нішим методом їхнього ремонту є ямковий ремонт 
гарячою асфальтобетонною сумішшю, оскільки в 
розпорядженні дорожніх служб є широка мережа за-
водів з виробництва асфальту та всі традиційні вхід-
ні матеріали (щебінь, пісок, мінеральний порошок, 
бітум), необхідні для готування суміші.
При використанні гарячої технології якість укла-
дання дорожнього покриття дуже висока, але цей 
метод ремонту залежить від погодних умов і точності 
дотримання технології, у тому числі твердого тем-
пературного режиму. У меншому ступені цей вплив 
позначається у випадку застосування холодних су-
мішей і матеріалів на основі рідких або розріджених 
бітумів і бітумних емульсій. При виборі між гарячою 
та холодною технологією ремонту асфальтобетон-
них покриттів варто обов’язково враховувати, що 
міцність і водостійкість холодного асфальтобетону, 
приготовленого на рідкому або розрідженому біту-
мі, в 2...3 рази нижче, ніж гарячого, і із цієї причини 
його використають в основному при влаштуванні 
та ремонті покриттів доріг III...IV категорій. Гарячі 
асфальтобетонні суміші та литий асфальт застосову-
ють переважно при ремонті доріг I..II категорій.
Роботи з ремонту автомобільних доріг і дорожніх 
споруд розподіляються на поточний, середній, і капі-
тальний ремонт.
Поточний ремонт: завдання поточного ремонту 
доріг та інших дорожніх робіт полягає у підтриманні 
їх транспортно-експлуатаційних якостей шляхом 
усунення незначних пошкоджень, що виникли в про-
цесі експлуатації, а також у постійному догляді за 
дорогою, шляховими спорудами та смугою відводу, 
утриманні їх у чистоті і порядку, виявленні пере-
шкод дорожнього руху та забезпечення їх усунення.
Середній ремонт: завданням середнього ремонту 
є відновлення необхідних транспортно-експлуата-
ційних показників проїзної частини (рівності та 
шорсткості удосконалених капітальних та полегше-
них покриттів і доведення коефіцієнта зчеплення до 
встановлених нормативів для забезпечення безпеч-
них умов руху автотранспорту).
Капітальний ремонт: завданням капітального 
ремонту є відновлення, а також підвищення транс-
портно-експлуатаційних якостей доріг і споруд, при-
ведення їх геометричних параметрів, міцність та 
інших технічних характеристик згідно з вимогами 
діючих правил, норм і стандартів відповідно до кате-
горії дороги, а також з урахуванням дорожніх умов і 
інтенсивності руху[3].
Капітальний ремонт проводиться комплексно по 
всіх елементах і спорудах дороги на ділянці, що 
ремонтується, і виконується у відповідності з про-
ектно-кошторисною документацією, розробленою у 
встановленому порядку.
Приведені матеріали можна узагальнити (табл. 1) 
і зазначити що існуючі способи реалізації ремонту 
доріг мають ряд недоліків і потребують створення 
нових і удосконалення чинних методів, проектів з 
урахуванням особливостей сучасних технологій (як 
приклад, можна привести технологію ECOROADS).
Таблиця 1
Види ремонту та способи реалізації автомобільних доріг
Вид ремонту Спосіб реалізації Недоліки
Поточний 
ремонт
Ліквідація вибоїн, усунення 
осідань, напливів, зсувів та 
інших деформацій.
Використовуються технічні 
засоби типу: автогрейдер ДЗ-













поверхневих обробок та 
інших шарів зносу на всіх 
типах покриттів.
Використовуються технічні 
засоби типу: Залівщик швів 










Заміна всіх шарів покриття 
(із збереженням чи 
підсиленням основи).
Використовуються технічні 
засоби типу: гусеничний 
асфальтоукладальник Асф-
г-3-08; Каток дорожній 
пневмоколісний ДУ-100; 








не нижче +8°C 
та відносній 
вологості 
повітря не вище 
65%
Як результат, можна стверджувати, що «погані до-
роги» це результат реалізації не ефективних проектів, 
які в своєму змісті порушують і так застарілі техноло-
гії, зокрема, вже ввійшло в практику проведення ре-
монтних робіт в період, коли погодні умови не відпові-
дають вимогам проведення ремонтів, що приводить до 
скорочення терміну служби відремонтованої ділянки 
- він рідко перевищує пару місяців.
6. Висновок
Проаналізовано сучасний стан питання в практиці 
і науці щодо реалізації проектів ремонтних робіт авто-
мобільних доріг та виявлено особливості їх реалізації.
Окреслені існуючі способи реалізації ремонту до-
ріг мають ряд недоліків і потребують створення нових 
і удосконалення чинних методів, проектів з урахуван-
ням особливостей сучасних технологій (як приклад, 
можна привести технологію ECOROADS, асфальтогу-
мове покриття).
Розподіл методів і засобів механізації ремонту за-
лежно від стадії руйнування і класифікації доріг дасть 
змогу визначити потребу резервування матеріально-
технічної бази та трудових ресурсів, а також застосу-
вання відповідних моделей для оцінки ефективності 
управлінських дій щодо реалізації планування про-
ектів ремонту автомобільних доріг.
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Запропоновано використовувати вектор-
ний підхід до побудови моделі управління про-
ектами освітніх середовищ. Як наслідок цього, 
побудована структура проектно-векторно-
го простору і дані основні визначення, що фор-
мують понятійний базис методології проектно-
векторного управління освітніми середовищами
Ключові слова: управління проектами, освіт-
ні середовища, проектно-векторний простір
Предложено использовать векторный подход к 
построению модели управления проектами обра-
зовательных сред. Как следствие этого, постро-
ена структура проектно-векторного простран-
ства и даны основные определения, формирующие 
понятийный базис методологии проектно-вектор-
ного управления образовательными средами
Ключевые слова: управление проектами, обра-
зовательные среды, проектно-векторное про-
странство
It is proposed to use the vector approach to buildi-
ng a model of learning environments project managem-
ent. As consequence of it the structure of design-vector 
space is constructed and the basic definitions forming 
conceptual basis of methodology of design-vector man-
agement by educational environments are given
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Постановка проблемы
С учетом того, что значительная часть видов де-
ятельности высших учебных заведений относится к 
проектной - становится понятным, что совершенство-
вание эффективности и качества обучения студентов 
в соответствии с требованиями Болонского процесса 
возможно лишь за счет повышения эффективности 
процессов управления проектами. Поэтому есть не-
обходимость перехода на использование методологии 
управления проектами при организации управленче-
ской деятельности в высших учебных заведениях.
